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作　　目 品　　種 面積（a） 収量（kg） 売払金額（円）
イチゴ 女峰 2.2 494 559,598 
イチゴ さちのか 2.2 325 362,587 
インゲンマメ ツルなしモロッコ 1.2 76 89,299 
エダマメ 宝石　他 12.5 2255 506,705 
エダマメ（ハウス） サッポロミドリ 1.5 204 53,550 
エンサイ 1.0 79 38,238 
オクラ グリーンソード 1.0 90 60,987 
カブ ひかり 2.0 497 54,605 
カボチャ エビス・隼人・利休 3.2 118 11,850 
カリフラワー スノークラウン 2.0 274 73,426 
カンラン 彩里・マルシェ 6.9 1421 196,271 
キュウリ 夏すずみ 0.6 389 94,529 
コマツナ 浜美２号 3.1 678 262,663 
サツマイモ ベニアズマ 23.5 6548 1,086,339 
サトイモ エグイモ・石川早生・赤芽 12.0 1359 289,863 
シュンギク 大葉 3.2 587 313,064 
スイカ 夏武輝 3.2 258 25,820 
ソラマメ 打越一寸 2.0 377 148,469 
ダイコン 大師・四月早生・耐病総太り 4.8 1696 180,028 
チンゲンサイ 青武 1.2 365 139,094 
ツルムラサキ 1.2 320 127,287 
トウモロコシ カクテル・キャンベラ 6.0 2199 142,375 
トマト 桃太郎ファイト・シンディースイート 4.4 4222 2,190,554 
ナス 長者・千両・くろわし 1.8 1444 447,702 
ニンジン 向陽 2号　他 6.0 1640 333,277 
ニラ 1.5 571 259,224 
ネギ 九条・赤ネギ 14.5 1609 546,893 
ハクサイ 黄こころ・無双 3.0 516 96,330 
ハボタン ハト・スズメ 1.2 483 60,900 
バレイショ デジマ・男爵・メイクイーン 10.5 1233 264,195 
ピーマン 京鈴・甘とう美人 0.6 287 172,127 
ブロッコリー ハイツ 3.5 221 106,767 
ホウレンソウ リード　他 7.5 914 408,765 
ミズナ 京みぞれ　他 2.5 1097 279,844 
レタス シスコ 5.0 740 178,452 




タマネギ（赤） 猩々赤 891 96,311 
花木苗 ペチュニア　他 3886 334,001 
ハウス菊 轟　他 0.5 1779 118,600 
露地キク 美林　他 3.0 2181 148,250 
電照キク セイスナップ 0.5 517 37,600 


















































春　作 秋　作 春　作 秋　作
南１号 ニンジン ネギ 南ハウス コマツナ・ミズナ 電照菊
ダイコン タマネギ コカブ・ハダイコン
バレイショ 　　 西ハウス１号 エダマメ コマツナ
レタス 　 西ハウス２号　 ニラ ニラ
南２号 キク キク 西ハウス３号 スイートコーン シュンギク
サトイモ サトイモ 西ハウス４号 ネギ苗 セロリ・レタス
ソラマメ ダイコン 温室Ａ ミニトマト
エンドウ ニンジン 野菜苗
西１号 エダマメ エンバク 花苗
西２号 サツマイモ サツマイモ 温室Ｂ 大玉トマト 大玉トマト
西３号 タマネギ カブ・ハボタン 中玉トマト 中玉トマト
にんにく キャベツ 温室Ｃ イチゴ イチゴ











ピーマン防除履歴 タマネギ防除履歴  イチゴ防除履歴
月　日 薬品名 倍率 備考 月　日 薬品名 倍率 備考 月　日 薬品名 倍率 備考
６月２日 アファーム 2000 ３月11日 ランマン 2000 ２月１日 ねんちゃく君 100
６月17日 カスケード 2000 ３月18日 ダコニール 1000 ２月４日 ねんちゃく君 100
サンヨール 500 ３月26日 ランマン 2000 ３月12日 チェス 5000
７月16日 トリフミン 5000 ４月５日 ダコニール 1000 フルピカ 1000
７月16日 アディオン 2000 アディオン 3000 ３月26日 ダニサラバ 1000
７月29日 アグロスリン（水和） 2000 ４月21日 ジマンダイセン 500 トリフミン 1000
ランマン 2000 ４月30日 ジマンダイセン 500 ５月８日 アミスター 2000
８月20日 ロブラール 1000 ８月25日 バスアミド 3ｋ 苗床 ６月17日 カスケード 4000
コテツ 2000 ベルクート 2000
８月30日 アカリタッチ 1000 キャベツ防除履歴 サンヨール 500
９月３日 アミスター 2000 月　日 薬品名 倍率 備考 ７月８日 ロディー 1000 親株
アーデント 1000 ３月26日 アディオン 2000 フルピカ 2000 親株
カスケード 2000 ４月23日 アファーム 1000 ７月16日 ロディー 1000 トレイ苗
９月14日 ベストガード 1000 ５月28日 エスマルク 1000 アミスター 1500 トレイ苗
ランマン 2000 ６月10日 アディオン 2000 ７月22日 ディプテレックス 1000 トレイ苗
９月22日 カスケード 2000 ９月14日 オンコル粒剤 秋作 ７月22日 ジマンダイセン 600 トレイ苗
アグロスリン（水和） 2000 ９月27日 オンコル粒剤 ８月４日 ジマンダイセン 600 トレイ苗
トリフミン 3000 ９月30日 アディオン 2000 ８月10日 ベルクート 1000 トレイ苗
10月４日 オンコル粒剤 ８月17日 ゲッター 1000 トレイ苗
ナス防除履歴 10月６日 トレボン 1000 8月20日 セイビア 1000 トレイ苗
月　日 薬品名 倍率 備考 10月22日 ＤＤＶＰ 1500 ８月26日 バイコラール 2500 トレイ苗
５月11日 ダントツ 2000 ダコニール 1000 ９月７日 ベルクート 1000 トレイ苗
６月２日 アファーム 2000 11月17日 ラービン水和剤 1000 コテツ 2000 トレイ苗
トップジンＭ 1500 11月26日 アディオン 1000 ９月17日 ラービンフロアブル 1000 トレイ苗
６月17日 カスケード 2000 ゲッター 1000 トレイ苗
ベルクート 2000 カブ防除履歴 10月７日 セイビア 1000
サンヨール 500 月　日 薬品名 倍率 備考 アーデント 1000
７月16日 トリフミン 5000 ９月30日 エスマルク 1000 オンコル粒剤
７月29日 アグロスリン（水和） 2000 10月22日 エスマルク 1000 10月21日 ロディー 1000
ランマン 2000 プレオ 1000
８月５日 ダニトロン 2000 ダイコン防除履歴 アミスター 1000
ベンレート 2000 月　日 薬品名 倍率 備考
８月20日 ロブラール 1000 ３月12日 デナポンベイト 500ｇ トマト防除履歴
コテツ 2000 ４月30日 アファーム 2000 月　日 薬品名 倍率 備考
８月30日 アカリタッチ 1000 ５月28日 エスマルク 1000 １月５日 アミスター 2000
９月３日 アミスター 2000 ９月３日 デナポンベイト ダントツ 4000
アーデント 1000 ９月16日 デナポンベイト ３月15日 コテツ 2000
カスケード ９月30日 エスマルク 1000 アミスター 2000
９月14日 ベストガード 1000 10月４日 デナポンベイト ３月26日 コロマイト 1500
ランマン 2000 アミスター 2000
９月22日 カスケード 2000 ネギ防除履歴 ５月21日 イオウフロアブル 400
アグロスリン（水和） 2000 月　日 薬品名 倍率 備考 ５月17日 イオウフロアブル 400
トリフミン 3000 ６月９日 アファーム 2000 ９月３日 トップジンＭ 1500 秋トマト
アミスター 2000 モスピラン水溶剤 2000
カボチャ防除履歴 ７月６日 アミスター 2000 ９月14日 ベストガード 1000
月　日 薬品名 倍率 備考 アクタラ 1000 ランマン 2000
６月２日 アファーム 2000 ９月７日 アドバンテージ 粒剤 10月７日 アクタラ 2000
トップジンＭ 1500 ９月24日 アドバンテージ アファーム 2000
６月17日 カスケード 2000 10月22日 アグロスリン水和 1000
サンヨール 500 ホウレンソウ防除履歴 ダコニール 1000
７月６日 ディプテレックス 1000 月　日 薬品名 倍率 備考 11月19日 アクタラ 2000
ストロビー 3000 10月22日 エスマルクＤＦ 1000 11月26日 モレスタン 2000
11月５日 エスマルクＤＦ 1000 12月16日 アドマイヤー水和剤 2000
スイカ防除履歴 11月17日 アグロスリン 2000 ゲッター 1000
月　日 薬品名 倍率 備考 12月17日 エスマルクＤＦ 1000
４月20日 ベストガ ドー（粒剤） 80ｇ
６月２日 アファーム 2000 チンゲンサイ防除履歴
トップジンＭ 1500 月　日 薬品名 倍率 備考
６月17日 カスケード 2000 ６月17日 アファーム 2000
ベルクート 2000 ９月14日 アファーム 2000





















































































































































作目 栽培様式 品種 栽培圃場及び面積（a） 合計（a）
　　水稲 移植 あきまさり １号（40） 40
移植 あきまさり ２号（64） 64
試験研究用 ３号（25，研究室･未収穫） 25
八浜水田
　　水稲 移植 あきまさり ２号（100） 100
直播 ヒノヒカリ １号（70）３号（69）４号（81）５号（134）６号（54） 408
直播 アケボノ １号（211）２号（58） 269
第２表　栽培の概要
作目 栽培様式 品種 播種・移植期 播種量kg/10a
施肥量（kg/10a） 収穫期
種類 N P2O K2O
岡山水田
　　水稲 移植 あきまさり 5/10・6/14～15 1.3 LPE80 8~11 8 8 10/6～10/29
八浜水田
　　水稲 移植 あきまさり 6/23～6/24 1.3 日産Ｚ 8~11 8 8 11/6
直播 ヒノヒカリ 5/18～5/21 9.0 日産Z＆LPE80 9~12 7 7 10/6～10/20
直播 アケボノ 6/1～6/3 6.5 日産Z 8~12 6 6 10/13～11/5
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第３表　水稲防除作業内容
薬品名 圃場名（号田） 使用量（/10a） 月/日
八浜水田
除草剤 シャドー水和剤 ３，４ 121g 6/9
サキドリ EW ２ 500cc 6/23
ダイナマンフロアブル ３，４，５，６ 500cc 6/21 ～ 6/22
ハイ ･カット粒剤 １，２ 1Kg 6/21
サラブレッド RX ２ 500cc 6/22 ～ 6/25
クリンチャー乳剤 １，２，３，４，５，６ 92cc 6/9 ～ 6/10
殺虫・殺菌剤 アドマイヤー顆粒 １，２，３，４，５，６ 24g 5/18 ～ 6/3
ブラシンフロアブル １，２，３，４，５，６ 93cc 8/17 ～ 8/31
ロムダンゾル １，２，３，４，５，６ 93cc 8/17 ～ 8/31
モンカットフロアブル １，２，３，４，５，６ 93cc 8/17 ～ 8/31
トレボン乳剤 １，２，３，４，５，６ 93cc 8/17 ～ 8/31
岡山水田
除草剤 サラブレッドフロアブル １，２，３ 500cc 6/17
マーセット乳剤 １，２，３ 500cc 6/11
殺虫・殺菌剤 ブラシンフロアブル １，２，３ 98cc 8/17
ロムダンゾル １，２，３ 98cc 8/17
モンカットフロアブル １，２，３ 98cc 8/17
































































































































































種　　類  品　　　　　種      面積（a） 販売数量（kg） 収入金額（円）
モモ あかつき 4.0 734 524,828 
紅清水 7.2 1,123 694,805 
清水白桃 10.7 635 581,750 
ゴールデンピーチ 4.0 616 369,655 
川中島白桃 1.4 125 82,300 
白桃 0.6 14 5,950 
白麗 0.6 37 21,450 
白鳳 3.3 185 111,400 
その他品種 6.2 221 116,041 
ブドウ 藤稔 6.2 731 539,180 
 （雨よけハウス） ピオーネ 4.4 695 434,230 
巨峰 2.6 359 166,420 
マスカット・ベーリー A 4.2 387 158,200 
ヒロハンブルグ 1.4 505 200,289 
アーリー・スチューベン 1.8 263 110,485 
ネオ・マスカット 1.0 205 91,918 
デラウェア 1.8 150 125,000 
安芸クイーン 1.0 78 54,430 
瀬戸ジャイアンツ 0.6 257 207,756 
翠峰 0.9 117 85,340 
ゴルビー 1.2 113 70,520 
ハニーシードレス 0.7 101 75,060 
サニールージュ 0.5 118 58,940 
その他品種 3.1 72 41,620 
ブドウ マスカット・オブ・アレキサンドリア 4.9 651 645,878 
 （ガラス室） グロー・コールマン 0.8 184 138,544 
カキ 富有 5.1 1,431 328,377 
松本早生富有 3.5 375 83,344 
平核無 3.5 565 166,232 
西条 3.5 634 200,127 
愛宕 5.2 2,162 324,300 
愛宕（乾果） 0
その他品種 2.0 174 30,400 
キウイフルーツ 7.4 1,975 446,547 
リンゴ 7.0 587 184,640 
ウメ 4.2 278 116,250 
ビワ 3.1 71 35,500 
スモモ 3.0 26 14,560 
ウンシュウミカン 4.5 742 172,383 
レモン 1.4 58 37,430 
ユズ 6.1 168 54,108 
ブルーベリー 0.7 0.1 200 
 第２表　平成22年果樹部門生産概要（本島農場）
種　　類 販売数量（kg） 収入金額（円）
ウンシュウミカン 3,845 524,167 
甘夏 2,941 401,063 
イヨカン 1,066 125,847 
ハッサク 656 83,283 
その他 1,291 181,285 
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第３表  モモの薬剤防除履歴（平成22年）
月 /日 薬　　品　　名 倍率等 備　　　考
3/15，17 石灰硫黄合剤 20
3/30，31 カッパーシン水和剤 500










5/31，6/1，2，4 ベルクート水和剤 2000 袋掛け対象樹のみ
5/31，6/1，2，4，7， 8，9，14，16，24，29 フェニックス顆粒水和剤 4000 袋掛け対象樹のみ
6/2，11 ダーズバンＤＦ 3000 袋掛け対象樹のみ
6/7，8，9，11，14， 16，29 ストロビードライフロアブル 2000 袋掛け対象樹のみ
6/24 オンリーワンフロアブル 2000 袋掛け対象樹のみ
6/30 アルバリン顆粒水溶剤 2000
〃 オンリーワンフロアブル 2000



















6/11 ストロビードライフロアブル 2000 一部のみ























































6/17 マスカット・ベーリー A ジベレリン50ppm
〃 瀬戸ジャイアンツ ジベレリン25ppm
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第８表  カキの薬剤防除履歴（平成 22 年）










12/10 マシン油乳剤 95 20
第９表  キウイフルーツの薬剤防除および植物成長調節剤使用履歴（平成22年）




























     第11表  ウメの薬剤防除履歴（平成22年）































第 14 表　カンキツ類の薬剤防除履歴（本島農場）（平成 22 年）
月 / 日 薬　　品　　名 倍　　率
4/28，5/6，8，12 サンフーロン液剤 100











































子牛 育成牛 繁殖牛 肥育牛 子牛 育成牛 肥育牛
22. 1. 1 現在 17 2 40 3 14 0 1 77
????増
生産 7 － － － 10 － － 17
振替 － 4 2 3 － － － 9
減
振替 4 2 3 － － － － 9
へい死 － － － － － － － 0
売却 10 － － 4 7 － 1 22
22. 6.31 現在 10 4 39 2 17 0 0 72
????増
生産 10 － － － 10 － － 20
振替 － 1 4 2 － － － 7
減
振替 1 4 2 － － － － 7
へい死 － － － － － － － 0
売却 4 － － 2 12 － － 18
22.12.31 現在 15 1 41 2 15 0 0 74








１ ２ ３ ４回以上
受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎 受胎 不受胎
人工授精 39 37 94.8 26 1 8 － － － 3 1


























22. 1.22 Ｐ 30 21.03.27 去 301 260 0.864 263 1,012 Y240 花茂勝 2 
P 34 21.04.25 雌 272 244 0.897 239 980 Y237 東海栄
P 35 21.05.20 雌 247 241 0.976 250 1,037 Y226 第 6 栄福 
P 36 21.05.22 雌 245 244 0.996 237 971 Y203 第 6 栄福
22. 3. 5 P 39 21.07.04 雌 244 246 1.008 248 1,008 Y212 肥後桜
P 40 21.07.10 去 238 264 1.109 324 1,227 Y229 肥後桜
P 41 21.07.16 去 232 261 1.125 326 1,249 Y241 第 6 栄福
P 42 21.07.20 雌 228 245 1.075 247 1,008 Y225 安福勝  
P 43 21.07.22 雌 226 265 1.173 231 872 Y238 肥後桜
22. 4.16 P 44 21.08.08 雌 251 288 1.147 282 972 Y209 安福勝
P 45 21.08.11 雌 248 258 1.040 276 1,070 Y248 安福勝
P 47 21.08.27 去 232 281 1.211 366 1,302 Y222 肥後桜
22. 5.28 P 46 21.08.20 雌 281 262 0.932 253 966 Y227 花茂勝 2
P 49 21.09.09 去 261 293 1.123 301 1,027 Y213 第 6 栄福
P 51 21.09.12 雌 258 247 0.957 265 1,073 Y223 肥後桜 
P 52 21.09.13 去 257 273 1.062 318 1,165 Y236 第 6 栄福
P 55 21.09.21 去 249 302 1.213 323 1,070 Y214 第 6 栄福
22. 7. 9 P 48 21.09.06 去 306 241 0.788 206 855 Y247 北仁
P 50 21.09.12 去 300 309 1.030 342 1,107 Y223 肥後桜
P 54 21.09.15 去 297 284 0.956 281 989 Y235 第 6 栄福
P 56 21.10.19 雌 263 245 0.932 212 865 Y234 肥後桜 
P 57 21.11.13 去 238 276 1,160 320 1.159 Y220 肥後桜
22. 8.20 P 53 21.09.15 雌 339 252 0.743 237 940 Y235 第 6 栄福 
P 58 21.12.11 去 252 284 1.127 374 1,317 Y224 勝福茂
22.10. 1 P 60 21.12.27 去 278 271 0.975 351 1,295 Y243 第 6 栄福
P 61 21.12.29 去 276 292 1.058 369 1,264 Y230 第 6 栄福 
P 63 22.01.20 去 254 253 0.996 360 1,423 Y231 肥後桜
P 64 22.02.02 去 241 254 1.054 351 1,382 Y210 第 6 栄福
22.11.12 P 65 22.02.06 雌 279 259 0.928 286 1,104 Y246 北仁
P 67 22.03.21 去 236 265 1.123 366 1,381 Y233 安福勝
22.12.17 P 66 22.03.11 去 281 262 0.932 332 1,267 Y240 藤平茂
P 68 22.03.29 去 263 292 1.110 384 1,315 Y200 安福勝
P 69 22.03.30 雌 262 252 0.962 316 1,254 Y228 藤平茂
平均 全 頭 33 261 265 1.024 298 1,119
去 勢 19 262 274 1.053 329 1,200


















22. 2. 2 Y187 雌 403.8 B-2 500 201,500
22. 2. 2 Y194 雌 360.8 B-2 521 187,976
22. 2. 2 Y204 雌 369.0 B-2 450 166,050
22. 7. 1 Y214 雌 355.3 B-1 380 135,014
22. 7. 1 Y208 去 355.4 B-3 1,000 374,100
22.10. 6 Y191 雌 374.3 B-2 450 168,435













































青刈 乾草 サイレージ 放牧 生草合計収　　量
10 a 当り
平均収量
Ａ 100 トウモロコシ 21,320 21,320 31,660 3,166 
エンバク＋イタリアンライグラス 10,340 10,340
Ｄ２ 130 スーダングラス 1,770 1,770 33,715 2,593 
トウモロコシ 6,920 10,010 31,945
Ｅ 76 イタリアンライグラス 3,990 1,340 10,690 29,090 3,828 
スーダングラス 10,600 1,560 18,400
Ｋ１ 90 イタリアンライグラス 3,880 2,730 17,530 62,825 6,981 
トウモロコシ 2,920 16,950 45,295
Ｋ２ 60 エンバク 4,820 4,820 48,445 8,074 
ソルゴー 17,450 43,625
Ｋ３ 40 イタリアンライグラス 2,030 920 6,630 23,310 5,828 
スーダングラス 8,480 1,640 16,680
計 496 77,070 8,190 44,410 229,045 229,045 4,618 
Ｂ 65 混播牧草 18,920 473 18,920 18,920 2,911 
Ｃ 120 混播牧草 26,840 671 26,840 26,840 2,237 
Ｄ１ 20 混播牧草 4,360 109 4,360 4,360 2,180 
Ｆ 104 混播牧草 26,760 669 26,760 26,760 2,573 
Ｇ 112 混播牧草 26,080 652 26,080 26,080 2,329 
Ｈ 47 混播牧草 5,600 140 5,600 5,600 1,191 
Ｉ 185 混播牧草 59,280 1,482 59,280 59,280 3,204 
計 653 167,840 4,196 167,840 167,840 2,570 
合計 1149 77,070 8,190 44,410 167,840 4,196 396,885 396,885 3,454 
利用形態別における生草換算収量（kg）
青刈 乾草 サイレージ 放牧 合計
























　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   平成22年４月１日現在
区　　分 教育職員（一） 一般職員（一） 計 非常勤職員 合計 備考
技術・事務職員
センター長 1 1 1 教授
主 事 1 1 1 教授
准 教 授 1 1 1
助 教 1 1 1
班 長 1 1 1
副 班 長 1 1 1
主 任 3 3 3
技 術 職 員 3 3 3
事 務 室 長 1 1 1
専 門 職 員 1 1 1
事 務 職 員 1 1 1









部　　門 技術職員 非常勤職員 合　　計 備　　考
水田 1 1 2
野菜・花き 3 4 7
果樹 2 2 4
畜産 2 2
その他 2 2












　区　分 野菜・花き 水　　　田 果　　　樹 畜　　　産 合　　 計
果 菜 類 6,429,954 － － － 6,429,954 
葉 菜 類 3,372,130 － － － 3,372,130 
根 菜 類 2,280,924 － － － 2,280,924 
花 卉 類 555,551 － － － 555,551 
果 樹 － － 9,197,450 － 9,197,450 
米 － 8,999,950 － － 8,999,950 
牛 － － － 11,580,542 11,580,542 
合 計 12,638,559 8,999,950 9,197,450 11,580,542 42,416,501 
（３）土地，建物面積
　１）土　地






































３．平成 22 年度センター実習につ 
いて















22. 6. 2 ２．マルナカ出店について ２．「大学はおいしい !! フェア」出店
について
３．平成22年度センター実習について
























































































































（11 月 11 日）
農場見学
（11 月 11 日）
ジュニア公開講座












   小学校
　　親子クラブ
　　その他
３日
１日
１日
 
４日
 21 日
各１日
１団体
１団体
１団体
36団体
10 団体
13 団体
３団体
７団体
２団体
保育士　 6名
保育園児　30 名
保育士　 4名
保育園児　20 名
職員　10 名
通訳　 1名
小学生　26 名
39 家族
約 2,620 名
